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1. Tulislcan nota-nota ringkas 
mengenai
(a) lienara berPak (25 rnarlcah)
(b) Carta Psikrornetri (25 nar]<ah)
(c) [endapatkan data keseimbangan wap-cecair(25 narlcah)
(d) Analogi di antara pernindahan 
j isin dengan
Pernindahan haba (25 ruarkah)
2. PenYulingan sesuatu suaP'
suaP: keadaan = $taP tePu
x; = O'4
Hasil atas: xd = o'9
Hasil bawah: xw = o'l"
KemeruaPan Relatif : 3'5
Kecerunan garis oPerasi bawah = 2
Cari nisbah Reflulcs: Reflulcs minimum 
iaitu R : \*
(1OO markah)
3. Dalam kajian peresapan' telah ditunjul< 
bahawa
(a) F = kcPg,Udtt
111(b) : +-\ 




I Juga terbitkan persamaan untuk
(c) peresapan bertentangan sama moral mantap untuk
cecair.
(25 rnarkah)(d) peresapan mantap A nenerusi B yang takresap untuk
gas.
(25 markah)
4' (a) Daram pengemparan, zarah yang lebih besar daripadagaris pusat genting, Dpc terenap pada dinding suatu
pengempar jenis nangkuk-tiub mengikut persamaan:
Kadar aliran gc = r.8plnt2"2/m
Terbitkan persamaan ini.
(50 markah)
(b) Data untuk pen j erni-han sesuatu larutan likat
melalui pengemparan adalah seperti berikut:
op = 1460 kglm3
p 
- 8OO kglrn3
p = o.1oo kglns
12 = 0.045 m
11 = 0.OO7 m
b : 0.202 n
N : 10, OOO putaranr/min
qc = o,006 rn3Tiat




5. (a) Tuliskan nota ringkas mengenai pengeringan edaran
terus. (25 markah)
(b) Data pengeringan dari suatu pengering komersial:
wl = 0.35 kg lembapan/kg pepejal kering
wz = o-09 kg lembapan/kg pepejal kering
wc = 0.17 kg rembapan/kg pepejar kering
we = o-04 kg rembapan/kq pepejal kering
t = Sjan
Kalau pengering diguna untuk mengeringkan bahan
yang serupa dalam keadaan pengeringan yang tidak
berubah, apakah masanya untuk pengeringan dari 0'41
hingga o'07 kg lembapanlkg pepejat kering?
Perlukah anda membuat sebarang anggapan dan l<alau
Perlu, aPanYa? (?5 markah)
6. Suatu menara PenYejukan mengguna

















.o;g?-?_ lb/lu_ udara kerincr
. 
(kelembapan keluar iairin tepu)
"p (udara kering) = o.z4z BTu/lb/oF
cp (wap air) 
= 0.444 BTU/lbloF
Dengan cara iurbangan habar edri
(a) rsipadu udara yang masuk ke menara.(b) Amaun air panas yang 
'rterhirangff (perbezaan airmasuk dan keluar).
(1OO narkah)
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